












































































































業務上の理由ないかぎり拒否できない。TIGER (Tailored Interactive Guidance on Employment
Rights), Duggan (2003) 17.9 (pp.202-) において，以下の8つが例示されている。
1）追加費用の負担（The burden of additional costs）





5）在籍従業員のあいだで仕事を再編成できない（Inability to re-organise work among exist-
ing staff）
6）追加要員の採用（Recruit additional staff）が困難











































































　　　転換（Females returning from maternity leave�
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○期間限定労働時間短縮　Reduced hours for a limited period�
　連続した一定の期間（例えば6か月）労働時間を短縮し，その後通常の時間に戻す。�
